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 Philippe Forest, L’enfant éternel, Paris, Gallimard, 1997, p.91. 

 Gilles Deleuze, Spinoza, philosophie pratique, Paris, Editions de Minuit, 2003, p.166. 
:
 Voir par exemple, Rosette Poletti, Les soins infirmiers, théories et concepts, Le Centurion, 1978. 
A
 Un travail de redéfinition des soins infirmiers est en cours dans plusieurs directions, voir par exemple, A. M. 
Kesselring et C. Panchaud, La société et les soins infirmiers, Berne, SKK, ASI, 1999 et E. Spichiger, Deux 
principes et huit compléments, Soins infirmiers, octobre 2004, pp. 48-51. 
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 Jean-Louis Gérard, Infirmiers en psychiatrie : nouvelle génération, Paris, éditions Lamarre, 1993. 

 S. Kerouac, J. Pepin, F. Ducharme, A. Duquette, F. Mayor, La pensée infirmière, Laval (Québec), Maloine, 
études vivantes, 1994. Il est remarquable dans ce dernier ouvrage de voir se développer à partir des années 1970, 
les théories de l’être humain unitaire avec les travaux de Martha Rogers puis ceux plus tardifs de Newman et 
Parse, p.26. 
<
 Un des exemples les plus édifiants : Anne Perraut Soliveres intègre son journal de bord comme première partie 
de son livre, Infirmières, Le savoir de la nuit, Paris, PUF, 2001. 
?
 Pierre Gobet, La construction sociale de l’activité soignante, Lausanne, réalités sociales, 2002. 
J
 Denise Francillon a survolé cette question dans Du métier de garde-malade à la profession d’infirmière, de la 
dépendance à la professionalisation, Revue historique vaudoise, 1995, pp.293-313. 
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 Il serait d’ailleurs intéressant de s’interroger dans cette période à un autre outil qui se généralise, celui des  
thérapies de groupes. Les liens que sa généralisation développe permettent une contextualisation peut-être plus 
aisée entre la psychologie, l’industrie, la psychiatrie, la politique, etc. Voir à ce sujet, D. Anzieu, J.-Y. Martin, La 
dynamique des groupes restreints, Paris, PUF, 1968. 

 Gilles Deleuze et Felix Guattari, Mille Plateaux, Paris, les éditions de minuit, 1980. 
Bernard Stiegler, La technique et le temps, 1. La faute d’Epiméthée, 2. La désorientation, 3. Le temps du cinéma, 
Paris, Galilée, 1994 – 1996 – 2001. 
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 E. Digonnet, D. Friard, A-M. Leyreloup, M. Rajablat, Schizophrénie et soins infirmiers, Paris, Masson, 2004. 
« Ce soin institutionnel « tempéré » repose essentiellement sur l’organisation de réunions d’équipe, destinées à 
favoriser l’élaboration d’une démarche de soins commune, non parasitée par des conflits entre soignants. » 
p.252. 
:
 «  Le processus de soins infirmiers n’a sa raison d’être que s’il prend racine dans ce qui importe par rapport à 
ce que vivent les gens, compte-tenu de leur maladie, des atteintes qui s’en suivent ou des difficultés qu’ils 
rencontrent. », M.F. Collières, Promouvoir la vie, Paris, Masson, 1982, p.302. 
A
 Nancy Roper, A model for nursing and nursology, Journal of advanced nursing, Oxford, Blackwell publishing 
ltd,vol.1, 1976, pp.219-227. 

 L’infirmière enseignante, n°2, novembre 1970, « Pour apprendre à nos élèves ce que sont les soins infirmiers à 
une personne, il nous faut aussi redécouvrir toutes les dimensions d’une relation ; apprendre à recueillir à travers 
elle toute une série d’informations nous permettant de mieux connaître cette personne dont on a la charge, faire 
l’inventaire de ses ressources et de ses besoins pour décider de son action. Et nous voici encore revenues sur 
« Le Plan de Soins » qui à retenu toute notre attention hier » p.2. 
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 Jean-Louis Chancerel, Quelques réflexions à propos des théories de soins infirmiers, Soins infirmiers, 12/1980, 
pp. 648-651. 
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 Denise Francillon, Modèle ou utopie : le programme de formation de l’école d’infirmière de 1934, dynamique 
de la formation professionnelle à l’Ecole La Source, 1900-2000, Cahier de La Source, Lausanne, 2000. 
?
 Rosette Poletti a présenté sa thèse de doctorat en soins infirmiers en 1975 dans cet établissement. 
J
 John Dewey, Comment nous pensons, Paris, Les empêcheurs de penser en rond, 2004 

 Nous savons aussi qu’il s’est inspiré des travaux de Clifford Beers, créateur des sociétés d’hygiène mentale 
aux USA au début du XXème siècle, pour ouvrir le champ de la place des patients dans la thérapie ; voir C. 
Beers, Raison perdue, raison retrouvée, Paris, Payot, 1951. 

 Pour la place de Kierkegaard dans la pensée psychiatrique, voir H. Ellenberger, Médecines de l’âme, Paris, 
Fayard, 1995, pp.394-398. 

 Une citation tirée de l’œuvre de Buber qui nous fait mieux comprendre la place que cette référence peut 
occuper dans le champ des soins infirmiers : « L’amour est un agir-dans-le-monde. Pour celui qui habite dans 
l’amour, qui contemple dans l’amour les hommes s’affranchissent de tout ce qui les mêle à la confusion 
universelle ; bons et méchants, sages et fous, beaux et laids, tous l’un après l’autre deviennent réels à ses yeux, 
deviennent pour lui réels, deviennent des Tu, c’est à dire des êtres affranchis, détachés, uniques ; il les voit 
chacun face à face. C’est chaque fois le miracle d’une présence exclusive ; alors il peut agir, il peut aider, guérir, 
éduquer, relever, délivrer », Martin Buber, Je et Tu, Paris, Aubier, 1962, p.26. 
:
 Karen Horney, Dernières conférences, Paris, Des femmes, 1992. « Karen Horney fut l’un des nombreux 
penseurs psychanalytiques qui contribuèrent au passage de la psychanalyse fondée sur l’instinct à la 
psychanalyse fondée sur les relations interpersonnelles et culturelles. » p.11, Douglas H. Ingram. « Toutes ces 
incohérences et ces contradictions sont très importantes et méritent attention et réflexion. Elles nous aident à 
mesurer et comprendre pour une part la distance qu’il peut y avoir entre le Moi réel et le Moi idéal. » p.73. « Le 
meilleur exemple du Moi réel est, me semble-t-il, celle du patient qui éprouve sa colère à l’état pur, sans aucune 
construction intellectuelle. Il s’accepte tel qu’il est. » p.115. Elle fut analysée par Karl Abraham à Berlin dans les 
années 20. Frederick Perls, futur créateur avec Paul Goodmann de la Gestalt-Therapy, commença sa 
psychanalyse à Berlin avec elle en 1926. 
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 Gordon Allport, Herman Feifel, Abraham Maslow, Rollo May, Carl Rogers, Psychologie existentielle, Epi 
éditeurs, Paris, 1971. 

 Abraham H. Maslow, Vers une psychologie de l’être, Paris, Fayard, 1972. 

 L’American Academy of Nursing est fondée en 1973, in J. Watson, Le caring, Paris, Seli Arslan, 1998, p.235. 
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 Virginia Henderson, La nature des soins infirmiers, Paris, Masson, 1994, p.89. 
?
 Carl Rogers, Le développement de la personne, Paris, Dunod, 1968, p.14. 
J
 Jérôme Pedroletti, La formation des infirmiers en psychiatrie, Genève, Médecine et Hygiène, 2004, p.107. 
:
 Dorothea E. Orem, Nursing: concepts of practice, New York, Mc Graw Hill Book co, 1971. 
:
 Callista Roy, Introduction of nursing: adaptation’s model, New York, 1974. 
:
 Gertrud B. Ujhely, Determinants of the nurse-patient  relationship, New York, Springer publishing, 1968. 
::
 Martha Rogers, Theoretical basis of nursing,. Philadelphie, Davis co, 1971. 
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 Voir à ce propos toute la littérature portant sur l’univers concentrationnaire (Primo Levi, Robert Antelme, 
Giogio Agamben, Jorge Semprun, etc.) ; voir aussi L’Ecrit n°41, Post-modernité et soins infirmiers, Bulletin du 
service infirmier du département universitaire de psychiatrie adulte, novembre 2001, consultable sur le site : 
www.chuv.ch/public/psy/bpul. 
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:
 Guy leclerc, L’Humanité, 27 janvier 1949, in Annick Ohayon, ibid.,. 
:
 François Dosse dans L’histoire en miettes, Paris, La découverte, 2005, pp.100-101, écrit : « Dans cette Europe 
d’après-guerre, ce ne sont pas seulement les dollars du plan Marshall qui affluent, mais les méthodes et 
techniques d’investigation des sciences sociales américaines…La recherche en sciences sociales se trouve 
finalisée et recentrée autour d’objectifs de rentabilité, de rationalité pour acquérir l’efficacité américaine. » 
:<
 Voir par exemple pour la peinture, l’influence de Picasso ou de Mondrian sur Jackson Pollock, Motherwell et 
Rotko dans l’immédiat après-guerre et en même temps le passage de l’art moderne de Paris à New York. « De 
cette façon, l’art américain a été transformé d’art régional en art international puis en art universel. » Serge 
Guibault, in Empire, Hardt et Negri, Paris, collection 10-18, n°3635, p. 461. 
Il faudrait aussi se pencher sur l’implantation avec Derrida, Serres, Ricoeur, de la « French theory » aux USA 
dans les années 1970 et la façon dont elle a été digérée par l’intelligentsia universitaire américaine. Voir par 
exemple, Blanchot made in America, Lissa Lincoln, Magazine littéraire, octobre 2003, n°424, p.65 et François 
Cusset, French Theory, Paris, La Découverte, 2005. 
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 François Cusset, ibid., p.29. 
:J
 Didier Anzieu, L’année psychologique, 1953. 
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A
 Annick Ohayon, L’impossible rencontre, psychologie et psychanalyse en France, 1919-1969, Paris, La 
découverte, 1999, p. 380. 
A
 Pierre Gobet, ibid., p.116. 
A
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 L’on pourrait s’étonner de cette perméabilité aux influences anglo-saxonnes dans cette partie de la 
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New York ; l’histoire se fait aussi comme cela. 
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 Marie-France Collières, Promouvoir la vie, Paris, Interéditions Masson, 1982, p.156. 
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 Madeleine Leininger, la « Margaret Mead  du nursing » publie son premier ouvrage, Nursing and  
anthropology : two worlds to blend, à New York, Wiley, 1970. 
A?
 « Alors que le processus de modernisation avait été marqué par une migration de la main d’œuvre du secteur 
primaire (agriculture et mine) vers le secteur secondaire (industrie), le processus de post-modernisation – ou 
d’informatisation – a été démontré par le passage de l’industrie aux emplois de service (secteur tertiaire) : ce 
passage s’est effectué depuis le début des années soixante-dix dans les pays capitalistes dominants et 
particulièrement aux Etats-Unis. Les « services » recouvrent une large gamme d’activités, des soins de santé à la 
publicité en passant par l’éducation, les finances, le transport et les loisirs. », in M. Hardt et A. Negri, Empire, 
Paris, collection 10-18, n° 3635, p.349. 
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 Georges Friedmann, Le travail en miettes, Paris, Gallimard, 1956. 
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 Pierre Gobet, ibid., p.225. 
:
 M.F. Collières, ibid., p.135. 
A
 Voir le tableau de la chronologie des conceptions de la discipline infirmière selon leur regroupement en écoles, 
dans S. Kérouac, ibid., p.26. 

 Voir, A. Montésinos, Formation des infirmières à l’organisation du travail, Editions Le Centurion, 1977. 

 Denise Francillon, Du métier de garde-malade à la profession d’infirmière, de la dépendance à la 
professionalisation, Revue historique vaudoise, Médecine, politique et santé, 1995, p.305. 
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Erwin Goffman, Asiles, Paris, éditions de Minuit, 1968. 
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 Pour la psychiatrie, voir André Roumieux, Je travaille à l’asile d’aliénés, Paris, Champ libre, 1974, par 
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 Préface de M.F. Collières à l’ouvrage de V. Henderson, la nature des soins infirmiers, p.29. 
?
 M.F. Collières, ibid., p.302. 
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 Je pense par exemple à la modification de la compréhension du phénomène de la mort à partir de la mise en 
place de la guillotine, ce qui introduit la question du soin en rapport avec les techniques d’investigations du 
vivant (IRM, Pet-Scan, résonance magnétique). Voir aussi J.Cl. Ameisen, La sculpture du vivant, Paris Seuil, 
2004, sur le suicide cellulaire, l’apoptose. 
<
 M.C. Pouchelle, l’hôpital corps et âme, Paris, Seli Arslan, 2003. M. Grosclaude, Réanimation, coma, à la 
recherche du sujet inconscient, Paris, éditions hospitalières, 1996. 
<
 Juan Rigoli, Lire le délire, Paris, Fayard, 2000. 
<
  G. Heller, Cl. Pahud, P. Brossy, P. Avvanzino, La passion d’éduquer, Les cahiers de l’école d’études sociales 
et pédagogiques, Lausanne, 2004, n° 36. 
<:
 Patricia Benner, Interpretative phenomenology, Thousand Oaks, Sage Publications, 1994, Rose Marie Rizzo  
Parse, L’humain en devenir, De Boeck, 2003, Maud Bécherraz, Une phénoménologie du réconfort, Genève, 
Phronésis-édition, n°1, 2001. 
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L’Ecrit de 1996 à 2005 
No 1 septembre 1996 
La psychose puerpérale et l'hospitalisation conjointe mère/enfant: 
questionnement infirmier  
No 2 mai 1997 Les patients délirants  
No 2 
suite juin 1997 Les patients délirants : culture et délire  
No 3 juin 1997 "Le passé dans le présent des soins infirmiers"  
No 4 octobre 1997 "Souvenirs d'un ancien infirmier" : à Cery, 1954-1989  
No 5 janvier 1998 Une offre en soin spécifique : la réflexologie  
No 6 février 1998 L'urgence : l'inattendu - parfois, l'immédiat (sans médiation) - souvent  
No 7 février 1998 Dahlia : unité d'investigation - évaluation  
No 8 mars 1998 Le debriefing : rétablir la continuité, un acte infirmier ?  
No 9 mai 1998  André Roumieux : " une vie d'infirmier en psychiatrie (1951-1986)"  
No 10 juin 1998 [Sans titre - 2 témoignages infirmiers]  
No 11 juillet 1998 L'hypnose : du fantasme à la thérapie  
No 12 août 1998 La mélancolie  
No 13 octobre 1998 La Calypso : "nos offres en soins"  
No 14 novembre 1998 Urgences psychiatriques : première ligne infirmière  
No 15 décembre 1998 Adapter nos paradigmes à l'air du temps  
No 15 
bis 
décembre 
1998 Paradigmes infirmiers ? : quelques pistes de réflexion  
No 16 février 1999 Section des troubles de la personnalité (STP) : "une expérience de 
changement"  
No 17 février 1999 Infirmière de liaison centrée sur la toxicodépendance : les grandes lignes 
structurelles d'un projet  
No 17 
bis  février 1999 Toxicomanie et grossesse : le rôle de l'infirmière de liaison  
No 18 mars 1999 Famille et schizophrénie  
No 19 avril 1999 Le droit des patients  
No 20 mai 1999 Société en mouvement, soins en mutation  
No 21 septembre 1999 La médecine pénitentière : des soins entre contraintes et accords  
No 22 octobre 1999 Santé communautaire : enjeux et expériences en psychiatrie  
No 23 octobre 1999 Histoires infirmières de l'Hôpital de Cery, 1940-1990  
No 24 décembre 1999 "Ecrire pour vivre, survivre, aller mieux ?"  
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No 25 février 2000 "Un infirmier aux Marronniers"  
No 26 mars 2000 Un infirmier en psychiatrie de liaison  
No 27 mars 2000 Clinique des électrochocs  
No 28 avril 2000 Recherche et soins infirmiers  
No 29 avril 2000 Infirmiers - cliniciens dans le DUPA ?  
No 30 mai 2000 Enjeux d’une rotation du personnel infirmier 
No 31 juin 2000 Le service des soins infirmiers de la section "E. Minkowski" en travail  
No 32 octobre 2000 L'histoire des soins infirmiers continue...  
No 33 novembre 2000 
1) Observation des comportements agressifs des patients hospitalisés 
2) Equipes infirmières somatiques et infirmier psychiatrique de liaison 
No 34 décembre 2000 Clinique des abus sexuels  
No 35 mars 2001 
1) La section des troubles anxieux et de l'humeur (STAH) 
2) La section des troubles de la personnalité (STP) / Psychiatrie et police : un 
projet interdisciplinaire 
No 
hors 
série 
juin 2001 1ère journée vaudoise des pratiques infirmières en psychiatrie, 21 juin 2000  
No 36 juin 2001 Les soins intensifs dans le milieu : un challenge pour la psychiatrie lausannoise  
No 37 août 2001 Soins et suicidalité  
No 38 août 2001 La section accueil, observation, crise (AOC) : opportunités thérapeutiques ?  
No 39 janvier 2002 Ethique : un label de bonne conscience ?  
No 40 novembre 2001 Relation écoles-stages, quels enjeux ?  
No 41 novembre 2001 Postmodernité et soins infirmiers  
No 42 janvier 2002  Les S.O.U.C. "Sevrages d'Opiacés Ultra Courts"  
  Annexe "AUDIT" (Alcohol Use Disorder Identification Test) 
No 43 février 2002 La recherche dans tous ses états, état de la recherche  
No 44 mars 2002 L'Ecrit et les "Mercredi infirmier" : quelques questions ?  
No 45 avril 2002 Offres en soins infirmiers à l'unité de réhabilitation  
No 46 avril 2002 Soins infirmiers ambulatoires en toxico-dépendance : le Centre Saint-Martin  
No 47 octobre 2002  Les infirmiers du DUPA aux champs ?  
No 48 octobre 2002 
"Ce que les médecins n'avaient su regarder": prodiges et mirages de la 
psychiatrie balzacienne.  
No 49 mars 2003 Le trouble du post-partum: regards pluridisciplinaires et perspectives.  
No 50 avril 2003 2) "Handicap mental et psychiatrie 
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No 51 Juin 2003 1) "Suivis intensifs dans le milieu" : regards sur l'expérience de Melbourne : perspectives lausannoises. 
No 52 Juin 2004 
"Violence : entre recherche et clinique". Suivit de : "Comment gérer 
l'insoutenable ?". Suivi de : "Mission d'évaluation au Rwanda : comment garder 
son humilité ?"  
No 53 Octobre 2004 
Mercredi Infirmier : "Le binôme ICUS-Clinicien : parole leur est données", "Mon 
dernier jour de garde", "Bilan de l'activité d'acceuil infirmier sur le site de Cery", 
"La rotation du personnel infirmier du DUPA, bilan" 
No 54 Mai 2004 
"Impact de la décision de justice et relation soignant-soigné" 
 
 
No 55 Eté 2005 
"Case management : nouveaux défis...", "Efficacité de l'hypnose en complément 
d'un sevrage hospitalier pour patients toxicodépendants", "L'infirmier face à la 
demande de suicide assisté", "SUPAA-DUPA : histoire d'une collaboration", "Le 
DUPA au Paléo Festival de Nyon" 
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Hospices cantonaux 
Département de Psychiatrie / CHUV 
Directeur des Soins 
Jean-Michel Kaision 
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